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Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
Día de los Muertos Event  6:00pm 11/1
Día de los Muertos, or Day of the Dead, is a two­day festival that takes place every year
on November 1st and 2nd. Although this holiday may seem only about ...
Russell Union
Holiday Helper Tree Kickoff  10:00am 11/2
Join the Office of Leadership and Community Engagement as they help Georgia
Southern get in the spirit of giving during the 23rd annual Holiday Helper Tree K...
Russell Union
Homecoming 2016  8:00am 11/7
Let the Southern Games Begin! Homecoming 2016 features dozens of events. Find out
more, including a complete calendar of events and participation information...
Georgia Southern University
Environmental Community Cinema presents 'Tapped'  7:00pm
11/7
Georgia Southern’s Center for Sustainability and the Zach Henderson Library invite
you to a special film screening of Tapped. We hope you’ll join us as we le...
Natural Sciences Building
UPB Homecoming: Parade  4:00pm 11/10
The Homecoming Parade will feature University President Jaimie Hebert as this year's
Grand Marshal. The parade, starting at 4 p.m., is expected to arrive at ...
Sweetheart Circle
Homecoming ­ Alumni & Friends BBQ  5:00pm 11/10
Celebrate Homecoming at the Alumni & Friends BBQ from 5 to 7 p.m. at Paulson
Stadium on Thursday, November 10.
Paulson Stadium
2016 Veterans Day Ceremony  9:00am 11/11
The Military and Veteran Student Center proudly hosts the 2016 Veterans Day
Ceremony on Sweetheart Circle. Join us as we salute our American heroes. Please ...
Sweetheart Circle
True Blue 5K/10K  8:00am 11/12
The Red, White and TRUE BLUE 5K/10K is all about showing your TRUE BLUE pride.
Join us as we salute our retired and active military with a patriotic race thr...
Recreation Activity Center
Annual International Festival  10:00am 11/12
Free Admission ­­ live international performances throughout the day, purchase
international food & bazaar items, learn about other countries selected by loc...
Mill Creek Regional Park
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